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SENIOR RECITAL 
Joshua R. Bouchard, voice 
· · Rebekah Miller, piano 
.FORD HALL. 
SUNDAY; MARCH 21, 2004 ·. . . . 
· 8:15 P.M, 
Assisted by: 
The Gilbert and Sullivan Singers 
Whitney Guy, soprano 
Meghan Young, soprano 
Caitlin Mathes, mezzo-soprano 
Andrew Marsh, tenor 
Dan Richards, baritone 
Nathan Wilson, bass-baritone . 
Non piango e non sospiro 
Ecco purc:h'a voi ritorno 
Tu se' morta 
Biblische Lieder 
Du hist, o Herr 
Gott ist mein Hirte 
Herr! nun sing' ich 
Piff, Paff 
from.Les Huguenots 
Vecchia Zimarra 
from La Boheme 
Odes of Solomon 
No Way is .lfard 
PROGRAM 
INTERMISSION· . 
'· 
· .As th~.Work of the Husbandman 
Giulio .Caccini 
(1550-1615) 
Claudio Monteverd.e 
(1568-1643) 
Antonin Dvorak 
.. (1841-1904) 
Giacomo. Meyerbeer 
(1791-1864) 
.Giac:9mb Puccini 
,(1858~1924) 
Alan Hcivhaness 
(191.1~2000) 
C. 
( 
Look Down Fair Moon 
Gliding O'er All 
· 01' Man River 
Ned Rorem 
(b. 1923) 
(Y 
Jerome Kern 
(1885-1945) 
Oscar Hammerstein 
(1885-1960) 
C 
Pretty Women 
The Best of You1 The Best of Me 
When: I was a Lad 
· Steven Sondheim 
(b 1930) 
Leslie Bricusse 
(b 1931) 
W. S. Gilbert . 
(1836;.1911) 
Arthur Sullivan 
(1842-1900) 
Senior Recital presented in partial fulfillment for the q.egree 
Bachelor of Music in Music. 
~·Joshua R. Bouchard.is.from the studio of Dayid Parks: 
